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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan pemecahan masalah siswa yang 
masih rendah dalam pembelajaran matematika, sehingga diperlukan alternatif 
pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan tersebut. Penelitian ini  
bertujuan (a) untuk mengetahui keterlaksanaan proses pembelajaran menggunakan 
metafora, (b) untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah matematis antara siswa yang pembelajarannya menggunakan metafora 
dengan pembelajaran konvensional, dan (c) mengetahui tanggapan siswa terhadap 
pembelajaran matematika menggunakan metafora. Metode penelitian ini adalah 
kuasi eksperimen yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematis pada materi barisan dan deret dengan desain penelitian yaitu 
The Nonequivalent Pretest-Posttest Control Group Design. Hasil dari penelitian 
ini yaitu (a) keterlaksanaan aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 
menggunakan metafora selalu meningkat pada setiap pertemuannya, (b) tidak 
terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara siswa yang pembelajaranya menggunakan metafora dengan siswa yang 
pembelajarannya konvensional, dan (c) secara keseluruhan siswa memberikan 
sikap positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan metafora 
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